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Uudenmaan - Nylands 1928 70 12 236 10 2256 100 44
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 924 42 5 128 4 1103 51 15
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1086 59 5 142 2 1294 82 25
Ahvenanmaa - Äland 36 - - 13 - 49 3 -
Hämeen - Tavastehus 9l4 43 2 141 7 1107 51 21
Kymen - Kymmene 538 24 1 50 - 613 46 10
Mikkelin - S:t Michels 293 8 - 32 - 333 22 10
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 268 3 1 17 - 289 22 A
Kuopion - Kuopio 350 10 1 , 38 1 400 26 16
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 382 13 1 40 4 440 26 6
Vaasan - Vasa 666 32 - 86 2 786 45 13
Oulun - Uleaborgs 669 23 - 68 6 766 62 3
Lapin - Lapplands 325 15 1 37 1 379 34 4
Koko maa - Kela riket - 
Whole country
VIII/1980 7455 300 24 900 33 8712 519 156
VIII/19791 8257 295 21 797 29 9399 605 214
Muutos % - Förändring % -
Change 7. -9,7 +1,7 +14,3 +12,9 +13,8 -7,3 -14,2 -27,1
I-VIII/1980 75985 2922 370 7411 371 87059 5218 2735
I-VIII/19791 73004 2510 292 5236 235 81277 4995 1988
Muutos 7. - Förändring 7 -
Change Z +4,1 +16,4 +26,7 
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter -
+41,5 +57,9 +7,1 
Adjusted preliminary data
+4,5 +37,6
IV/1980 10411 436 53 888 58 11846 651 807
V/1980 10232 412 81 1211 46 11982 666 606
VI/1980 8549 368 41 1003 47 10008 663 392
VII/1980 8151 327 26 912 45 9461 546 395
* Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä t ied ottees sa  a n n e t tu ja  t ie to ja  v ar g0Cj a n ge S t a t is t ik c e n t ra le n  som kal la  vid ä t e rg ivan d e
pyy detään  läh teenä  m a in i ts e m a a n  T i las tokeskus.  a V u p p g if te r  ur denna rapport.
IA K A JA  V a lt ion  painatuskeskus.  PL 5 1 6  0 0 1 0 1  Hels inki  10 D IST R IB U T O R .  S ta te n s  t ry cker icen tra l ,  PB 5 1 6  0 0 1 0 1  Hels ingfors 10
Puhelin  90  5 3 9  011 t i laukse t  Te le fon  9 0 - 5 3 9  0 1 1 /b estä lln ingar
Käte ismyynti .  A n n a n k a tu  44.  K o ntan tfo rsa l jn in g ,  A n n e g a ta n  44. 1 2 8 0 0 1 8 2 4 3 12/7 356
